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CHRON I Q U E… EN DRO I T
Répertoire des textes législatifs
et réglementaires publiés pendant les mois
de décembre 2001 à mai 2002
ADMINISTRATION
l Décret
Décret n° 2002-579 du 24 avril 2002 portant missions et organisation du Conseil général du
Génie rural, des Eaux et des Forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 97, 25 avril 2002, pp. 7406-7407)
l Arrêté
Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux compétences et au fonctionnement du Conseil général du
Génie rural, des Eaux et des Forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 99, 27 avril 2002, pp. 7649-7652)
ENVIRONNEMENT
l Décrets
Décret n° 2002-328 du 8 mars 2002 portant création de l’Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les Départements et Territoires d’outre-Mer.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 58, 9 mars 2002, pp. 4398-4399)
Décret du 16 avril 2002 portant classement d’un site [Lac de Longemer et sa vallée, sur le terri-
toire de la commune de Xonrupt].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 90, 17 avril 2002, p. 6790)
Décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontaine-
bleau… dans le département de Seine-et-Marne et… de l’Essonne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 95, 22-23 avril 2002, p. 7211)
et création d’un comité consultatif scientifique et des usagers.
Décret du 3 mai 2002 modifiant le décret du 9 juillet 2001 portant renouvellement de classement
du Parc naturel régional des Vosges du Nord (régions Alsace et Lorraine).
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(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 105, 5 mai 2002, p. 8932)
Ajout de la commune d’Erckartswiller.
l Arrêté
Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine
complétant la liste nationale.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 104, 4 mars 2002, pp. 8525-8528)
EXPERTS FORESTIERS
l Arrêté
Arrêté du 7 mars 2002 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 81, 6 avril 2002, pp. 6134-6140).
FORÊT PRIVÉE
l Décret
Décret n° 2002-861 du 3 mai 2002 relatif au Centre national professionnel de la Propriété fores-
tière et modifiant le Code forestier (deuxième partie : réglementaire).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n° 105, 5 mai 2002, pp. 8904-8907)
REBOISEMENT – PLANTS FORESTIERS
l Arrêtés
Arrêté du 4 décembre 2001 portant inscription, modification et radiation de peuplements fores-
tiers et vergers à graine au registre des peuplements porte-graines classés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 290, 14 décembre 2001, p. 19862)
Arrêté du 4 décembre 2001 portant radiation de peuplements du registre des matériels de base
contrôlés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 290, 14 décembre 2001, pp. 19862-19863)
Les annexes de ces deux arrêtés sont consultables soit à la Direction de l’Espace rural et de la Forêt, 19, avenue du Maine,
75015 Paris, soit au Cemagref, Domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson.
